
































































は，Fulkerson， Neumark-Sztainer & Story
（2006）による家族での共食が家族の凝集性を
高めるのに有効であることを報告した研究，
Neumark-Sztainer， Wall， Story & Fulkerson






































































































































promax回転）を行い 5 因子を抽出した（Table 















出し，第 1 因子α=.84第 2 因子α=.73第 3 因




































項 目 F1 F2 F3 F4 F5
第 1 因子「健康的食事」（α= .81）
毎日の食事は栄養のバランスがとれている .94 -.00 .06 .02 -.01
健康的な食生活をしている .88 -.01 .05 .00 -.01
毎日，野菜を食べている .63 .04 -.08 .00 .04
第 2 因子「料理関心」（α= .73）
料理をすることは楽しい .02 .82 -.03 .00 -.03
得意な料理がある -.03 .74 -.06 -.05 -.04
親から教わった料理を作る -.03 .63 .10 .11 .05
料理本や料理番組を見て料理を作る .07 .59 -.00 -.07 .12
第 3 因子「コンビニエンス」（α= .74）
ファーストフードを利用している -.06 -.04 .79 .07 .01
外で食事をする -.01 .09 .68 -.08 -.03
コンビニ等でお弁当やおにぎりを買う -.04 -.07 .62 -.08 .08
すしやピザなどのデリバリー（出前） を頼む .11 .04 .58 .08 -.04
第 4 因子「家族と食事」（α= .75）
夕食は家族で一緒にする（していた） .08 -.07 -.11 .72 .10
家族がいても 1 人 1 人別々に食事をする（逆転） .01 .04 .04 -.69 .04
家族で食事中，会話をする -.03 .10 .19 .69 -.05
第 5 因子「菓子と市販惣菜」（α= 62）
スナック菓子を食べる -.18 .08 -.02 .09 .58
ケーキや和菓子などの甘いものを食べる .08 .14 -.10 .01 .57
食事に冷凍食品を使う .05 -.07 .08 -.09 .51
食事に惣菜を買ってくる .04 -.09 .09 -.02 .50
因子間相関 第 1 因子 ― .39 -.48 .50 -.33
第 2 因子 ― -.28 .40 -.25
第 3 因子 ― -.28 .57
第 4 因子 ― -.30
第 5 因子 ―










































母親健康的食事 .37 *** .16 * -.14 * .26 ** -.20 *
母親料理関心 .07 .18 * -.11 .08 -.14 *
母親コンビニ -.17 * -.13 .32 *** -.09 .08
母親家族と食事 -.18 * .22 *** -.16 * .40 *** -.11

















母親健康的食事 .12 -.11 .10 -.10 .02 -.14 * .09
母親料理関心 .01 .13 -.01 .14* .16 * -.12 -.06
母親コンビニ -.03 -.00 .08 .00 -.08  .25 *** -.00
母親家族と食事  .19 **  -.21 **  .22 *** -.20 ** -.02 -.20 **  .20 **
母親菓子と市販惣菜 -.17 -.10 .04 -.11 -.02  .31 *** -.02
母親「統制」 -.02  .21 ** -.03  .21 **
母親「自由・放任」 .00 -.01 -.07 -.01
大学生健康的食事  .21 ** -.15*  .23 *** -.15 * .10 -.03  .21 **
大学生料理関心  .17 * -.01 .15 * -.02 .04 -.17 * .06
大学生コンビニ .02 .05 .07 .07 .03 -.10 -.03
大学生家族と食事 .39 *** -.39 ***  .40 ***  -.37 *** .07 -.13 .28 ***
大学生菓子と市販惣菜 -.03 .14* .04 .13 -.02 .05 -.10
大学生幸福感 .33 *** -.50 ***  .33 *** -.48 ***
* p<.05,　** p<.01,　*** p<.001















































































から 4 クラスタが得られた（Table 4 ）。母親の




4 クラスタの構成と母親の第 2 クラスタの構成
も同じであったことから「母親理想的食」型
（70名）とした。しかし母親の第 4 クラスタで
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【Abstract】
The purpose of this study was to clarify the relationships between two generations’ dietary 
lifestyles (university students and their mothers) and their parent-child relationships, child-
rearing attitudes and feelings of happiness. 223 pairs of university students and their mothers 
living together were analyzed. First, factor analysis was conducted on “eating behavior 
and food consciousness” items and we found five factors: “healthy diet” “cooking interest” 
“convenience” “family dinning” “confectionery and commercial prepared food.” A result of 
correlation analysis found that both mothers and children showed the similar tendency in 
eating consciousness and behaviors. Next, cluster analyses based on five factors resulted in 
four dietary lifestyles patterns: “ideal diet” “eating -out” “indifference to meals” (these dietary 
lifestyles patterns were common for two generations ) and“meals at home”pattern (only in 
children) and “capricious diet” pattern (only in mother). Then, the multiple correspondence 
analysis showed that “mothers’ and children’s ideal dietary lifestyles”  “trust in fathers”  “trust 
in mothers”  “mother’s balanced child-rearing attitude”  “the highest score for happiness” were 
found nearby each other.
keywords :  university students’ dietary lifestyle, parent- child relationship, 
mothers’ child-rearing attitude, multiple correspondence analysis, happiness
